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A u n q u e  d e  t r a y e c t o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  y  v i t a l e s  b i e n  d i s t i n t a s ,  
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L a  c a l i d a d ,  l a  v a r i e d a d  d e  t e m a s  y  e s t i l o s ,  l a  r i q u e z a  
c a  d e  e s t a s  o b r a s  h a c e n  v a n o  c u a l q u i e r  i n t e n t o  d e  d e s  
L L e g a  e l  m o m e n t o  m á g i c o  q u e  n a d a  p u e d e  
c u e n t r o  p e r s o n a l  e n t r e  e l  e s p e c t a d o r  y  l a  o b r a .  
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M a r i a  J o s é  S o l í s ,  E v a  A l c a i d e  y  V i r g i n i a  U b a l d e  i n v o c a n  
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Q u e  u s t e d e s  l o  d i s f r u t e n .  
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D i r e c t o r  d e l  
C e n t r o  C u l t u r a l  
H i s p a n o - G u i n e a n o  
H I O G K A F I A  
M ª  J o s é  S o l í s  
N a c e  e n  P a m p l o n a  e n  A g o s t o  d e  1 9 6 5 .  
E s t u d i a  e n  l a  F a c u l t a d  d e  B e  l l a s  A r t e s  S a n t a  I s a b e l  d e  H u n g r í a  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  S e v i l l a .  
F i n a l m e n t e  r e a l i z a  l a  e s p e c i a l i d a d  d e  P i n t u r a  e n  l a  F a c u l t a d  d e  
B e l l a s  A r l e s  S a n  F e r n a n d o  d e  M a d r i d .  
A c t u a l m e n t e  v i v e  e n  M a l a b o .  
J i : X  P O S I C I O N l 1 : S  
1 9 8 7  A s o c i a c i ó n  d e  E s t u d i o s  E u r o p e o s  
H . e a l e s  A l c á z a r e s .  S e v i l l a  
1 9 8 7  X X X V I  E x p o s i c i ó n  d e  O t o n o  
R e a l  A c a d e m i a  d e  B e l  l a s  A r t e s  S a n t a  I s a b e l  d e  
H u n g r í a .  S e v i l l a  
1 9 8 8  X X X V I 1  E x p o s i c i ó n  d e  O l o n o  
R e a l  A c a d e m i a  d e  B e l l a s  A r t e s  S a n t a  I s a b e l  d e  
H u n g r í a .  S e v i l l a  
1 9 8 9  V I  P r e m i o  d e  P i n t u r a .  G a l e r i a  D u r á n .  M a d r i d  
1 9 8 9  X  X X V I I  E x p o s i c i ó n  d e  O t o ñ o  
R e a l  A c a d e m i a  d e  B e l l a s  A r l e s  S a n t a  I s a b e l  d e  
H u n g r í a .  S e v i l l a  
1 9 8 9  A s o c i a c i ó n  d e  E s t u d i o s  E u r o p e o s .  S e v i l l a  
1 9 9 0  F O C U S .  F u n d a c i ó n  F o n d o  d e  C u l t u r a  d e  S e v i l l a  
( F i n a l i s t a )  
1 9 9 0  E x p o s i c i ó n  i n d i v i d u a l .  G a  l e r i  a  d e  A r t e  M a r t a  
M o o r e .  S e v i l l a  
1 9 9 0  E x p o s i c i ó n  e n  T r e n t o .  I t a l i a  
1 9 9 1  E x p o s i c i ó n  c o l e c t i v a  M a r t a  M o o r e  
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c o n  b o d e g ó n "  
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B l O G l t A . F I A  
E v a  A l c a i d e  
N a c e  e n  S a n t a  I s a b e l  ( M a l a b o ) .  
D e s d e  1 9 6 2  e s  d i s c í p u l a  d e l  p i n t o r  c a t a l á n  a f i n c a d o  e n  G u i n e a  
E c u a t o r i a l ,  M o d e s t o  G i n é .  
A  l o s  1 4  a ñ o s  r e c i b e  e l  2 "  P r e m i o  d e  P i n t u r a  d e  l a s  F i e s t a s  P a t r o ­  
n a l e s  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  S t a .  I s a b e l  
E X P O S I C I O N E S  
1 9 6 9  C o l e c t i v a  e n  P o n f e r r a d a  ( L e ó n )  
1 9 7 6  " S a l ó n  P r i m a v e r a "  ( I b i z a )  
1 9 7 9  G a l e r í a  " P o e t a s "  ( T a r r a g o n a )  
1 9 7 9  G a l e r í a  " B a b e l "  ( V i n a r o z )  
1 9 8 1  C e r á m i c a  y  ó l e o s .  S a n t a  E u l a l i a  ( I b i z a )  
1 9 8 2  A p u n t e s  a  p l u m a .  C C H G  ( M a l a b o )  
1 9 8 4  " D u e n d e s " .  L a  c a i x a  ( I b i z a )  
1 9 8 5  C r e a c i ó n  d e l  T a l l e r  d e  A r t e  d e l  C C H G  q u e  c u l m i n a  
e n  d o s  e x p o s i c i o n e s  
1 9 8 6  E x p o s i c i ó n  h o m e n a j e  a  l a s  m a d r e s  g u i n e a n a s  
C C H G  ( M a l a b o )  
1 9 8 7  E x p o s i c i ó n  T a l l e r  d e  A r t e  C C H G  ( M a l a b o )  
1 9 9 0  I C E F .  ( M a l a b o )  
1 9 9 0  C o l e g i o  M a y o r  N t r a .  S r a .  d e  A f r i c a .  ( M a d r i d )  






" N i ñ o s  a  l a  s o m b r a "  

" J o v e n  m a t e r n i d a d "  
BIOGRAFIA 
Virginia U balde 
Nace en Santander en junio de 1965. 
En 1978 comienza a realizar cerámica y pintura en una escuela 
de arte creada por su padre, "EL TALLER DE HERNAN COR­ 
TES" Santander; en 1985 comienza sus estudios universitarios 
en la facultad de Bellas Artes San Jordi de Barcelona donde se li­ 
cencia en la especialidad de Escultura y Entornó Urbano. Reali­ 
za varios cursos de grabados durante los años de universidad en 
las Escola d'Arts y Oficis de Barcelona, la Escuela Marzo Mart y 
la Escuela Internacional d'Estiu de Calella. 
' · , .: 
Actualmente vive 'f trabaja en Malabo. 
EX POSICIONES Y MENCIONES 
1984 '[.er Premio Escultura cerámica "DÍA DE CANTA­ BRIA" . .: 
1988 kxpósición de Pintur� en la sala de la F:BB. AA. , 
Éxposíción de Pintura en la sala C.H. Llanes d� As­ 
turias. . .. . . . 
ier Premio carteles para fa .promoción de flores y 
plantas del mercado central de las flores 
1989 Exposición de escultura en ia sala de la Facult�d de 
Derecho. Barcelona. 
Seleccionada en la Bienal ASPl. Santander. 
1990 Seleccionada con el proyecto urbanístico "USTE ES 
AQUI" en el ter Certamen de "Escultura y Espacio 
Urbano" Ayuntamiento de Barcelona 
Seleccionada para una beca.ERAMUS para realizar estudios en l'Ecole de Beaux Arts de de Grenoble, 
Francia. 
Exposición de instalación en sala Beux Arts (Gre­ 
noble) 
1991 Exposición de grabado en la Sala C.H. Ourense. Ga­ 
licia. 
Exposición Sala de Exposiciones del ayuntamiento 
de Calella. Barcelona. 
1992 Premio del Primer Concurso Internacional de Gra­ 
bado "Premio Julio Nespereira" Ourense 
Actualmente tiene una exposición itinerante de 
grabado por todo el Estado español 




